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1 JOHDANTO 
Olen työskennellyt Hyvinkään Tieluiskalla kahtena kesänä työharjoitte-
lussa. Viime kesänä sain heiltä idean opinnäytetyöhön. Hyvinkään Tieluiska 
oli saanut huomautuksen RALAlta perehdytyslomakkeen epäyhdenmukai-
suuden ja sen tiedollisten puutteellisuuksien vuoksi. Heille oli annettu ai-
kaa uusia perehdytyslomake vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä. 
Tämä sopi ajallisesti hyvin opinnäytetyöni aikatauluun. Tutkin perehdyttä-
miseen liittyviä asioita jo aiemminkin, koska toimin työnjohtajana ja koska 
perehdyttäminen on yksi osa työnjohtajan toimenkuvaa. 
 
Aloitin perehdytyslomakkeen teon vuoden 2018 tammikuussa.  Sain pe-
rehdytyslomakkeen ja lomakkeen lisämateriaalit valmiiksi maaliskuun 
alussa, jolloin kävin esittelemässä sen Hyvinkään Tieluiskan toimistolla. 
Paikalla olleet pitivät lomakkeen sisällöstä.  Lomakkeen visuaalista puolta 
hioimme vielä yhdessä yrityksen markkinointivastaavan kanssa ennen tu-
levaa Rala-tarkastusta ja lomakkeen käyttöönottoa. Rala-tarkastaja hyväk-
syi perehdytyslomakkeen ja sen lisämateriaalit maaliskuun lopulla. Minun 
osaltani perehdytyslomakkeen tekeminen oli näin ollen valmis.  
 
Omakohtainen kokemukseni rakennustyömaan perehdytyksistä perustuu 
kesätöissäni koettuihin perehdytyksiin, joissa olen ollut eri työmaille men-
täessä, sekä työnjohtoharjoitteluissa pitämiini perehdytyksiin. Tätä koke-
musta lisätäkseni olen selvittänyt ahkerasti eri yritysten perehdytyskäytän-
töjä, lukenut internetistä eri vaihtoehtoja sekä käyttänyt suhteitani it-alan 
yritykseen selvittäessäni sähköisen perehdytyksen mahdollisuuksia.   
 
Sähköinen perehdytyslomake oli opinnäytetyössäni keskeisessä osassa, 
sillä opinnäytetyöni valmistuttua oli tulossa voimaan uusi EU:n laajuinen 
tietosuoja-asetus, jonka myötä perehdytyksessä kerättävät henkilötiedot 
olisi pystyttävä poistamaan yrityksen tietokannasta heti, mikäli työntekijä 
näin haluaisi. Näin ollen tutkin erään it-alan yrityksen avulla mahdollisuuk-
sia muuttaa Hyvinkään Tieluiskalle tekemäni lomake myös sähköiseen 
muotoon.  Yrityksen asiantuntijalta sain paljon apua, ja he myös antoivat 
materiaalejaan käyttööni ja mallinsivat lomakettani sähköiseen muotoon. 
Tämän ansiosta tulevaisuudessa Hyvinkään Tieluiskalla on mahdollisuus 
muuntaa perehdytyslomake turvallisesti myös sähköiseksi. 
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2 PEREHDYTTÄMISEN PERUSTEET 
2.1 Perehdyttäminen käsitteenä 
Perehdyttämisen perimmäinen tarkoitus on antaa työntekijälle käsitys tu-
levasta työstä, työtavoista, tavoitteista ja työturvallisuudesta sekä tutus-
tuttaa työympäristön ihmisiin. Perehdyttäminen tulee tehdä kaikille työ-
maalla vakituisesti tai väliaikaisesti käyville ihmisille; perehdyttämisen laa-
juutta kuitenkin voidaan säännöstellä työntekijän työkokemuksen mu-
kaan. Perehdyttämisestä vastaa esimiestason henkilö, jolla on tarvittava 
tieto perehdytettävästä kohteesta sekä valtuudet suorittaa perehdytys. 
Tehtävän työn käytännön opastaminen voidaan luovuttaa nimetylle koke-
neelle työntekijälle. Perehdytystilanteen ei tule olla yksipuolista, vaan pe-
rehdytettävän ja perehdyttäjän kanssakäyminen tulee olla molemminpuo-
lista ja perehdytettävälle tulee antaa mahdollisuus esittää kysymyksiä hä-
nelle epäselvistä asioista.  (TTK 2007, 2.)  
 
Käsitteenä perehdyttäminen sisältää kaksi kategoriaa: perehdyttämisen, 
jonka tarkoitus on perehdyttää yritykseen ja työyhteisöön, sekä perehdyt-
tämisen, jonka tarkoitus on työnopastaminen. Tätä toimintamallia muok-
kaamalla voidaan perehdyttämistä jalostaa eri toimialoille ja erilaisille yri-
tyksille sopivaksi ratkaisuksi. Perehdytys tehdään työntekijän aloittaessa 
uudessa työpaikassa, työssä, työstä pitkäaikaisen poissaolon takia tai sil-
loin, jos hän joutuu käyttämään uusia työskentelyvälineitä. Myös raken-
nustyömaalla lyhytaikaisesti työskentelevä yrityksen ulkopuolinen työnte-
kijä perehdytetään työtehtäviin. Näin ollen erilaisia perehdytystilanteita ja 
käytäntöjä on eri aloilla ja vaihtuvissa olosuhteissa paljon. 
 
Perehdytettäviä on monenlaisia. Ihmiset ovat kaikki erilaisia, ja oppimis- ja 
sisäistämisnopeus vaihtelee henkilöittäin. Tähän vaikuttaa myös perehdy-
tettävien asioiden laajuus ja perehdytettävän kokemus. Normaalissa työ-
hönottotilanteessa perehdytettävällä on jonkinlainen käsitys yrityksestä ja 
työstä, johon hän on menossa. Hän saattaa sisäistää perusasiat nopeasti ja 
hahmottaa työnsä kuvan, mutta työn täsmällisesti oppiminen ja hallittu si-
säänajo vie aikaa kokeneeltakin työntekijältä uudessa paikassa. Työntekijä 
ja työpaikan/kohteen haastavuus tulee huomioida perehdytystä suunnitel-
taessa yritykseen. (TTK 2007, 3.) 
 
 
 
 
Kuva 1. Perehdyttämisen osa-alueet (TTK n.d.) 
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Kuvassa 1 kuvataan perehdyttämiseen kuuluvat osa-alueet ja niiden mää-
ritelmät. (TTK n.d.) 
 
Työsuhdeperehdyttämisellä tarkoitetaan yritykseen tulevan uuden työnte-
kijän perehdyttämistä yrityksen toimintaan. Tämä eroaa työmaahan pe-
rehdyttämisestä, koska työmaalla työntekijä ei välttämättä kuulu perehdy-
tyksen toteuttavaan yritykseen, vaan hän voi työskennellä muussa yrityk-
sessä kuin pääurakoitsijalla. Näin ollen perehdytys toteutetaan työmaaor-
ganisaatioon ja työmaahan, eikä niinkään yksittäiseen yritykseen ja sen toi-
mintatapoihin. (Viitala 2005, 359.) 
 
2.2 Miksi perehdytystä tehdään ja kenelle? 
Perehdyttämistä on ollut maailmassa niin kauan kun ihmisiä on ollut, koska 
perehdyttämisen tarkoituksena on opettaa, siirtää tietoa ja suojella. Näitä 
kolmea asiaa tehdään jo lapsen kasvattamisessa, ja se on osa ihmisen kas-
vamisen kulkua. Ymmärrettävästi perehdyttäminen on näin ollen siirtynyt 
myös työelämään. 
 
Työelämässä perehdyttämisen tarkoitus alun perin oli työhön opastami-
nen, eikä työskentelyorganisaatioilla tai muilla työmaakäytännöillä ollut 
perehdytyksessä suurta roolia. Muutosta on kuitenkin tapahtunut vuosien 
saatossa merkittävästi, ja nykypäivänä lakipykälätkin pakottavat perehdy-
tyksen (ks. luku 3.). Nykypäivän valvottuun ja lakipykälillä säänneltyyn ti-
lanteeseen on vaikuttanut suuresti yritysten ja työtehtävien monimutkais-
tuminen sekä työtapaturmien vähentämisen tarve. 
 
Perehdyttämisen tarkoitusperä on pysynyt ajan saatossa samana. Ajan ku-
luessa toki asiat muuttuvat, ja tämä heijastuu perehdyttämiseen. Näin ol-
len perehdyttämisen on muututtava toimintatapojen ja töiden vaativuuk-
sien muuttuessa. Yritykset pysyvät kehityksessä mukana työlainsäädännön 
muuttuessa, sillä yritysten tulee noudattaa yhteiskuntavastuuta. 
 
Yrityksillä on yhteiskuntavastuu, joka on jaettavissa henkilöstön osaami-
seen, ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen. Usein suuremmissa yrityk-
sissä on henkilöitä, joiden työnkuvaan kuuluu vastuiden seuraaminen, 
mikä tarkoittaa lakien ja sopimusten mukana tulevien velvoitteiden hoita-
mista. Pienemmissä yrityksissä nämä asiat jäävät työnjohdon harteille. 
Tästä syystä perehdyttämismateriaali tulee olla tarpeeksi kattava, jotta mi-
kään tärkeä asia ei jää perehdytyksessä huomioimatta. (Kupias & Peltola 
2009, 88.) 
 
Perehdyttäminen on monimuotoista, ja sitä tarvitsevat niin ammattilaiset 
kuin vasta työuraansa aloittelevat työntekijätkin. Perehdytystä tehdään 
vakituisille työntekijöille ja uusille työntekijöille. Tarkoitus on sama pereh-
dyttämisessä, olipa työntekijä työskennellyt yrityksessä jo pidemmän aikaa 
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tai vasta ensimmäistä päivää. Myöskään esimiehien perehdytyksessä ei 
tule luistaa vaan toteuttaa kattava perehdytys, vaikka esimies tuntisikin jo 
yrityksen/työmaan ja sen toimintatavat. Perehdytys on tehtävä myös sil-
loin, jos työntekijällä on pitkäaikainen poissaolojakso, turvallisuusohjeita 
laiminlyödään tai yritykseen tulee huomioitava muutos toimintaan tai ta-
voitteisiin. (Kjelin & Kuusisto 2003, 20–22.) 
 
Perehdyttämisen dokumentoinnissa käytetään apuna perehdytyksen tar-
kistuslistaa, joka sisältää perehdytyksessä läpikäytävät asiat. Se täytetään 
perehdytystä tehdessä yhdessä perehdytettävän kanssa. Tarkistuslistalla 
varmistetaan, että perehdytykset täyttävät viranomaisvaatimukset ja toi-
minnan laatuvaatimukset. Perehdytystilanteessa käydään läpi yksi kerral-
laan perehdytettävä asia. Kun asia on läpikäyty, laitetaan rasti ja mahdolli-
nen lisäkommentti suoritetusta perehdytyksestä. Näin voidaan mahdolli-
sesti jälkeenpäin tarkastaa työntekijän perehdytyslomakkeesta, onko ky-
seistä asiaa perehdytetty ja onko lisäkommentteja kirjoitettu perehdytet-
tävään asiaan. Lisäkommentteja voidaan kirjoittaa kaikista perehdytyk-
seen mahdollisesti liittyvistä epäkohdista, joilla voi olla vaikutusta tulevai-
suudessa. Perehdytyslomakkeet dokumentoi yritys, joka perehdytyksen on 
suorittanut. Tulevaisuudessa dokumentoinnissa tulee noudattaa aikaisem-
paa tarkemmin myös EU:n tietosuoja-asetuksen lakipykäliä dokumentoin-
nista (Ks. 4.2.1). 
(perehdyttaminen.wordpress n.d.)  
 
2.3 Perehdyttämisen hyödyt 
Perehdyttämisen tarve on monimuotoinen. Parhaassa tapauksessa siitä 
hyötyvät yhtäaikaisesti työturvallisuus, perehdytettävä ja yritys. (Kupias & 
Peltola 2009, 88.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Kuva 2. Perehdyttämisen hyödyt  (Elämyshenkilöstö n.d.) 
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Kuvassa 2 kuvataan perehdytyksen hyötyjä työntekijälle ja organisaatiolle. 
Kuva on muodostettu Landgrafin (2012) sekä Saeedin & Asgharin (2012) 
ajatusten pohjalta. (Elämyshenkilöstö n.d.)  
2.3.1 Kustannussäästö 
Yrityksessä, jossa työntekijät vaihtuvat useasti, tai työmaa, jossa työnteki-
jät käyvät pääurakoitsijan ulkopuolisista yrityksistä tiuhaan tahtiin työ-
maalla työskentelemässä, korostuu huolellisen perehdyttämisen tärkeys. 
Mitä enemmän yritykseen tai työmaalle ajautuu samanaikaisesti kokemat-
tomia henkilöitä tai henkilöitä, joilla on kokemuksia eri yrityksistä, joissa 
on ollut toisenlaiset käytännöt sekä toimintamallit, sitä useammin syntyy 
virheitä. Lisäksi työntekijä saattaa hidastaa projektin etenemistä. Tällai-
sissa vaihtelevissa olosuhteissa virheet ja laadulliset ongelmat lisääntyvät, 
ja vaarana ovat myös asiakkaiden menetykset ja yrityksen heikentynyt 
maine. 
 
Työpaikassa, jossa ilmapiiri on iloinen, jokainen työyhteisön jäsen otetaan 
huomioon ja uudet tulokkaat perehdytetään huolellisesti ja tutustutetaan 
työyhteisöön, vaikutukset heijastuvat heti yrityksen kustannuksiin positii-
visesti. Kustannussäästöt voivat olla mittavat, kun puutteet saadaan mini-
malisoitua, ja tällä tavoin positiivista mainosta yrityksestä leviämään ja 
tuottoa nousemaan. (Kjelin & Kuusisto 2003, 20–22.) 
2.3.2 Työturvallisuus 
Puutteellisella perehdyttämisellä on suuret vaikutukset työmaan turvalli-
suuteen. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvoitettu perehdyt-
tämään työntekijät. Yleisin tapaturman syy juontaa juurensa puutteelli-
seen perehdyttämiseen. (TTK n.d.)  
 
 
 
Kuva 3. Työtapaturmat 100 000 palkansaajaa kohden (Stat n.d.) 
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Kuvassa 3 on esitettynä palkansaajien vähimmäismäärältään neljän päivän 
työkyvyttömyyteen johtaneet työpaikkatapaturmat 100 000 palkansaajaa 
kohden. (Stat n.d.) 
 
Perehdyttämisellä luodaan pohja turvallisen työskentelyn tulevaisuudelle. 
Pelkkä laadukas perehdyttäminen ei kuitenkaan tuo takausta hyvälle työ-
turvallisuudelle, vaan työturvallisuutta jatketaan myöhemmin muilla työ-
turvallisuustarkistuksilla sekä mahdollisesti perehdytysmateriaalin uudel-
leenläpikäynnillä. Perehdyttämisellä kuitenkin annetaan uudelle työnteki-
jälle käsitys työkohteen asenteesta ja tärkeydestä työturvallisuutta koh-
taan. Tällä on suuri vaikutus myöhemmissä vaiheissa myös työntekijän 
omaan asenteeseen työturvallisuutta kohtaan. Näin ollen perehdytyksen 
tärkeyttä työturvallisuuteen ei tule koskaan väheksyä. (TTK 2017.) 
 
Puutteellisella perehdyttämisellä voi olla suuret vaikutukset työturvalli-
suuteen. Se voi johtaa vaarallisten työmenetelmien käyttöön ja niiden siir-
tymiseen työntekijältä toiselle. Ongelmatilanteissa vaarallisten työmene-
telmien käyttö saattaa lisääntyä. Ongelmatilanteissa vaarana on, että esi-
merkiksi uusi laite jää kokonaan perehdyttämättä tai kokenut henkilöstö 
jätetään perehdytyksen ulkopuolelle olettaen, että heillä on jo riittävä 
tieto kokemuksen takia. Näin ollen myös kokeneen työskentelijäosaston 
perehdyttämättä jättäminen on vaarana työturvallisuudelle. 
 
Esimerkki Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta -tapauksesta (TOT-tapaus): 
 
"Työmenetelmän turvallisen toteutumisen valvonta on oletettavasti ollut 
puutteellista. Työmenetelmään ei ollut laadittu selkeää ohjeistusta. Työn-
tekijät päättivät henkilökohtaisen kokemuksen ja tuntemuksen mukaan, 
kuinka paljon maa-ainetta poistetaan alapohjan alta. Töiden suunnitteluun 
ja opastamiseen on siis liittynyt puutteita, joiden seurauksena työntekijät 
käyttivät vaarallista työmenetelmää." TOT 1/16. (TVK 2017.) 
 
2.3.3 Hyvinvointi 
Perehdyttämisen tarkoituksista yksi on tutustuttaa työntekijä uuteen or-
ganisaatioon, työhön tai työmaahan. Tällä on suuret vaikutukset uuteen 
työntekijään heti työskentelyn aloittamisesta lähtien. Kun ilmapiiri työpai-
kalla on iloinen ja rento, tuottaa se mielihyvää työntekijöihinkin ja paran-
taa suorittamisen tasoa. Ihmiseen vaikuttavat monet tekijät ulkoisesti ja 
kuin sisäisesti. Näillä vaikutuksilla joko parannetaan tai huononnetaan 
työntekijän työpanosta ja tulosta. Kun työntekijälle annetaan mahdollisuu-
det positiiviseen ja sosiaaliseen ympäristöön, vaikuttaa se myös henkilön 
psyykkiseen, fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Yrityksen taloudellinen 
tuotto ei saa ylittää tärkeysjärjestyksessä työntekijöiden hyvinvointia. Hy-
vinvoivat työntekijät saavat parempaa tulosta aikaan kuin huonosti koh-
dellut ja huonosti voivat ihmiset. Voidaankin sanoa, että inhimillisyys pal-
kitaan. 
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Ihmiset ja heidän arvostamansa asiat eli arvot ovat yksilöllisiä ja vaihtele-
via. Näitä täytyy kunnioittaa työolosuhteissakin. Tästä johtuen voi jo pe-
rehdytyksen alkuvaiheessa selvittää, mitä tuleva työntekijä arvostaa. Uu-
den ihmisen tapaamisessa ja perehdyttämisessä se on jopa kohteliasta, 
sillä arvoja ei tarvitse suoraan kysyä, vaan niistä voidaan keskustella aivan 
luontevasti jopa omista harrastuksista keskustelemalla. Arvot tulevat esille 
usein työntekijän tavoitteita tehtäessä. Kun arvot ovat tiedossa, voidaan 
työntekijän tavoitteet asettaa hänelle sopiviksi ja näin ollen parantaa hen-
kilön asennetta työhönsä ja täten parantaa työpanosta. 
 
Arvot ovat yksi yritysten tukipilareista. Kriisin tai muun odottamattoman 
tapahtuman sattuessa koetellaan yritysten ja työntekijöiden todelliset ar-
vot. Kun arvot ovat keskusteltuja ja ne tiedostetaan molemmin puolin 
työntekijän ja työnantajan kanssa, kriisitilanteessa luotto on molemmin-
puolista. Luottamuksella on suuri vaikutus työntekijöiden ja työnantajien 
hyvinvointiin niin työelämässä kuin arkielämässäkin. Kun luotto on molem-
minpuolista, uskaltaa uusi työntekijä kysyä ja selvittää asioita, jotka häntä 
askarruttavat. Näin ollen luottamuksella on vaikutusta myös tiedonpuut-
teesta johtuviin tapaturmiin. Epäluottamusta voi olla vaikeaa työnantajan-
kaan havaita, mutta siksi suositellaankin mahdollisimman kattavaa tutus-
tumista uuteen työntekijään. Työmaaoloissa perehdyttämisen aikana voi-
daan kysellä työntekijän mielipiteitä ja yhdistellä kysymyksiä arkielämään 
liittyen. Tällä tavoin saadaan henkilöstä enemmän irti, opitaan tutustu-
maan ja luodaan luottamuksen silta. 
 
Työpaikka/työmaa on hyvä verkostoitumisen mahdollisuus. Työstä voi löy-
tää kavereita ja ystävystyä, ja tähän tulee antaa mahdollisuus kaikille. Kui-
tenkin sosiaalinen hyvinvointi arkena on jokaisen työntekijän omalla vas-
tuulla, eikä työpaikan kuulu tässä opastaa. Mikäli työpaikalla kuitenkin 
nähdään, että työntekijä on vaarassa uupua, tulee hänet ohjata työtervey-
denhuoltoon. (Kjelin & Kuusisto 2003, 100–103.) 
2.4 Perehdyttämisen vaikutus ja merkitys rakennusalalla 
Perehdytyksen merkitystä työn aloitusvaiheessa ei saa aliarvioida. Hyvällä 
perehdyttämisellä työntekijä pystyy sisäistämään työhönsä liittyviä asioita 
joutuisammin ja työskentely-ympäristöön tottuminen tapahtuu nopeam-
min. Ohjeistuksen mukaisella ja positiivisella perehdyttämisellä työntekijä 
pystyy aloittamaan työnsä tekemisen itsenäisesti huomattavasti nopeam-
min. Myös työvirheiden määrä ja virheistä johtuva lisätyö vähentyvät. Tä-
hän vaikuttaa myös perehdytyksen aikana käytävä molemminpuolinen 
kanssakäyminen: kun perehdytettävä uskaltaa ja hänen annetaan kysyä 
mieltä askarruttavia kysymyksiä, hän saa itseään koskevat epäselvät asiat 
käytyä heti lävitse, ja näin ollen hän ei aloita työskentelyä niin, että epäsel-
vät asiat hiertävät mieltä. Kun työntekijät tietävät, mitä heidän kuuluu 
tehdä ja mistä tarvittavaa tietoa saa, vaikutus näkyy positiivisesti myös työ-
turvallisuudessa. Hyvästä perehdytyksestä on siis hyötyä koko työyhtei-
sölle. 
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Työtapaturmien vähentäminen on yksi perehdyttämisen ydintarkoituk-
sista. Useimmiten työuraansa tai uutta työtehtävää aloitteleva työntekijä 
altistuu tapaturmalle tai onnettomuudelle. Aloittelevan työntekijän tieto-
taito turvallisesta työskentelystä on vajavainen ja kokemuksen tuoma 
työskentelyvarmuus vähäistä, joten hyvä perehdytys on pohja uuden työn-
tekijän motivaatiolle, jaksamiselle ja keskittymiselle. 
 
Vaikutus työntekijän motivaatioon ja vaikutelmaan yrityksestä on suuri. 
Tällöin myös perehdytyksen vaikutus yrityskuvan muodostumiseen ihmi-
selle on huomattava. On myös otettava huomioon perehdytykseen liittyvä 
yrityksen markkinointi. Ihmisillä on lähipiirissään vaihteleva määrä henki-
löitä, mutta ihmisen kertoessa mielipiteitään/kokemuksia lähipiirilleen on 
jo tavoitettuna useampia ihmisiä positiivisella tai negatiivisella huomiolla. 
Se, kumpaan suuntaan mielipiteet tai tarinat yrityksestä alkavat levitä ih-
misten keskustellessa, on lähtöisin jo perehdyttämisen vaiheessa tehdyistä 
asioista. Perusta hyvälle mielikuvalle yrityksestä tehdään siis jo heti pereh-
dytyksen aloittaessa. 
 
Kustannuksia säästetään, kun työntekijälle on selvää, mitä hänen kuuluu 
tehdä, tai mitä tehdään, kun asiat ovat epäselviä. Työntekijän hyvinvointi 
on tärkeää myös työskentelytulosta ajatellen. Kun työntekijällä on huono 
olla, ei työn tehokkuus ole parasta. Jos taas työstään pitää ja voi hyvin, 
myös tehokkuus paranee. Ihmisellä on kaksi vaikuttavaa tekijää itsessään, 
fyysinen ja henkinen puoli. Kummankin vaikutus ihmisen jaksamiseen on 
yhtä suuri. Kun ihminen ei jaksa tai on huolimaton, tapahtuu useammin 
virheitä. Virheiden, väärinkäsitysten, poissaolojen ja tietämättömyydestä 
johtuvien vahinkojen ja tapaturmien ratkominen voi olla hyvin kallista yri-
tykselle. Nämä kaikki ovat kuitenkin vältettävissä asianmukaisella pereh-
dyttämisellä ja perehdyttämistilanteessa yksilöiden tarpeiden huomioon 
ottamisella. (TTK 2007, 4–5.) 
2.5 Perehdytys rakennusalalla käytännössä 
Rakennustyömaalla perehdytys on yksinkertaisuudessaan työntekijän 
opastus työympäristöön ja työskentelytapoihin. Kun perehdytys päättyy, 
pääsee työntekijä työskentelemään työmaalle. Hyvin suunniteltu perehdy-
tys vie aikaa, mutta maksaa itsensä takaisin. 
 
Työmaahan perehdytyksiä on yrityksillä erilaisia ja eripituisia, mutta kui-
tenkin kaikissa käydään tarpeelliset asiat lävitse. Perehdytysten laatu ja pi-
tuus vaihtelevat työmaiden monimuotoisuuden sekä työmaiden kokoero-
jen ja haastavuuden takia. Huomioon tulee ottaa myös aliurakoitsijoista 
johtuvat vaaratekijät. Nykypäivänä perehdytyksen pituus saattaa vaihdella 
myös perehdyttäjästä riippuvista syistä, ja nykyään monet isot yritykset pi-
tävätkin perehdytysosuuden valmiilla videolla tai ePerehdytyksenä (ks. 
ePerehdytys luku 6.1.1). Video ja ePerehdytys-materiaali sisältävät yleisen 
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perehdytysmateriaalin. Videon jälkeen käydään läpi työmaan erikoispiir-
teet ja huomioon otettavat asiat. Tämän jälkeen tehdään työhön opastus. 
Tällä säästetään työmaaoloissa käytettävään perehdytysmateriaalin läpi-
käyntiin kuluvaa aikaa. Samoin saadaan työntekijöiltä pois liiat perehdytys-
kerrat vuodessa, sillä työntekijät saattavat joutua perehdytettäviksi vuo-
den sisällä monia kertoja. 
 
Vastuu työmaan perehdyttämisestä on työmaan päätoteuttajalla ja työn-
tekijän toimittavalla työnantajalla sekä työntekijän vastaanottavalla työn-
antajalla. Heidän kuuluu sopia perehdytyksen toteuttamisesta ja mahdol-
lisesta ulkomaalaisen perehdyttämisestä. Mikäli työmaalla työskentelee it-
senäisiä työnsuorittajia/yrityksiä, on heidän ilmoitettava vaara- ja haitta-
tekijöistä muille työmaalla työskenteleville yritysten työnjohtajille. 
 
Hyvä perehdytys vaatii perehdyttäjältä ammattitaitoa ja kattavaa pereh-
dytysmateriaalia. Perehdyttäjän tukimateriaaliin kuuluvat perehdytysoh-
jeet, perehdyttäjän muistilista, työmaakohtainen turvallisuusopas, tukima-
teriaali asiasisällön läpikäymiseen sekä huolellinen suullinen opastus pe-
rehdyttäjän tehtävään.   
 
Näitä tukimateriaaleja käyttäen viedään perehdytys läpi käyttäen järjes-
tystä: 
 
Työmaahan perehdytyksen kulku 
 
1. perehdytettävien pätevyyksien tarkastaminen 
2. perehdytysaineiston läpikäynti 
3. työmaakierros 
4. perehdytyslomakkeen täyttö 
5. työmaaoppaan tai muun materiaalin jakaminen työntekijöille 
6. kertaavat kysymykset työntekijöille. 
 
Perehdytyksen kulku voi myös muuttua, sillä työmaat ja perehdytystilan-
teet sekä perehdytettävät asiat muuttuvat työmaiden mukaan. 
 
Työmaakierros on perehdyttämisessä olennainen osa konkreettista oppi-
mista. Tämän avulla saadaan työntekijä tutustumaan työympäristöön pe-
rehdyttäjään ja läpikäymään kaikki työmaan olennaiset osat. Työmaakier-
roksen aikana perehdyttäjän on hyvä pitää keskusteluyhteys perehdytet-
tävään. Perehdytettävää saattaa jännittää ja stressata uusi paikka ja uudet 
ihmiset, mutta usein helpottaa, kun pääsee liikkumaan ja konkreettisesti 
tutustumaan asioihin. Työmaakierroksella läpikäytäviä asioita ovat esimer-
kiksi turvalliset kulkureitit, yleiset vaaratekijät, työmaan siisteys sekä va-
rastointi, jätteiden käsittely, toimiminen hätätilanteessa, sosiaali- ja tauko-
tilat sekä tupakointi ja parkkialueet. Tietenkin on sitä parempi, mitä enem-
män saa perehdytettävälle oleellisia asioita kerrottua. Hyvä käytäntö työ-
turvallisuuden kehittämiseen on pyytää perehdytettävää tekemään yksi tai 
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useampi työturvallisuushavainto/-puute työmaasta. Näin saadaan hyö-
dynnettyä uudet näkökulmat paremmin, ja jatkossa perehdytettävä uskal-
taa paremmin ilmoittaa niistä. 
 
Valmiiksi perehdytykseen suunnitellut aktivoivat kysymykset helpottavat 
perehdyttäjän tehtävää ja vähentävät unohduksia. Ne helpottavat myös 
silloin, jos perehdytettävä on hiljaisempi tai hän ei halua erityisesti keskus-
tella ja keskustelun aloitus on vaikeaa. tällöin valmiit kysymykset auttavat 
perehdyttäjää. (TTK 2016.) 
 
Perehdytykseen suunniteltavan materiaalin on suositeltavaa olla kattava, 
sillä näin perehdyttäjä ja perehdytettävä sisäistävät varmemmin asiat. Pe-
rehdytysmateriaali voi sisältää perehdytyslomakkeen lisäksi paljon erilaisia 
muistutusmateriaaleja ja -ohjeita, mutta perehdytysmateriaaliin kuuluvat 
myös perehdytykseen jälkeen esimerkiksi sosiaalitilojen seinällä oleva tur-
vallisuusohjeet ja työmaakohtainen opas, joka sisältää perehdytyksessä lä-
pikäytyjä asioita. Näin varmistetaan, että perehdytettävä pystyy tarkista-
maan tiedot helposti, jos hän ei jotakin asiaa muista. Turvallisuusohjeita 
on hyvä jakaa kaikille perehdytettäville ja työmaalla vieraileville. Turvalli-
suusohje voi sisältää esimerkiksi kohteen yleistiedot, työskentelyajat, ylei-
set turvallisuusohjeet, työmaaorganisaation, ensiapu- ja hälytysohjeet 
sekä henkilösuojaimet. 
 
Perehdyttämistilanteessa on hyvä käydä läpi seuraavia asioita: 
 
1. päätoteuttajan organisaatio, työmaan valvontaorganisaatio sekä suun-
nittelijat 
2. rakennuskohteen perustiedot ja rakennuskohteeseen läheisesti liitty-
vät toiminnot ja rakennukset 
3. rakennuskohteen toteuttaminen ja aikataulu 
4. työmaan yleiset turvallisuusperiaatteet 
5. kulunvalvonta 
6. tarvittavat henkilösuojaimet ja niiden käyttö 
7. paloturvallisuus 
8. järjestys ja siisteys 
9. eri työvaiheiden turvallisuusohjeet 
10. työmaan turvallisuussuunnittelu ja –seuranta. 
 
Työmaan ilmoitustaulu on hyvä paikka laittaa yleistietoja työmaasta, sillä 
silloin työntekijät näkevät useammin työmaahan liittyvät asiat ja näin ollen 
myös sisäistävät ne nopeammin. Ilmoitustaululle laitettavia asioita voivat 
olla esimerkiksi asemapiirustus, johon on merkattuna työmaan keskeisim-
mät paikat, työnjohdon yhteistiedot kuvineen, kuva työmaalla käytettä-
vistä henkilösuojaimista sekä hälytysohjeet. (TTK 2016.) 
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Tämänkaltainen kuva voi-
daan liittää perehdytykseen 
tai se voidaan laittaa ilmoitus-
tauluille muistutukseksi hen-
kilökohtaisten suojaimien 
käytön tärkeydestä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Kuva 4. Henkilösuojaimet (Tapaturva n.d.). 
 
 
Kuvassa 4 kuvataan henkilösuojaimet, joita työntekijän täytyy käyttää 
työskennellessään työmaalla (Tapaturva n.d.). 
 
Työnjohto voi kysellä perehdytyksessä käytyjä asioita myöhemminkin 
työntekijöiltä. Tällä varmistetaan työntekijöiden tieto ja turvataan tapatur-
milta. Perehdytysmateriaalit on hyvä kääntää myös esimerkiksi englanniksi 
ja venäjäksi, sillä rakennusalalla ulkomaalaisten kanta on suuri ja tällä het-
kellä nousemaan päin. Vieraskielisestä työntekijästä on hyvä ilmoittaa pe-
rehdytystä pitävälle työnjohdolle. Näin perehdytyksen pitävä yritys pystyy 
valmistautumaan perehdytykseen tai hankkimaan tulkin avuksi perehdy-
tykseen. Kuvat perehdytysmateriaaleissa helpottavat paljon asioiden si-
säistämistä. 
 
Hyvin suoritettuna perehdytyksen positiiviset vaikutukset ovat rajattomat: 
perehdytyksessä koetut asiat vaikuttavat muihin asioihin, ja tämän avulla 
positiiviset vaikutukset voivat vaikuttaa lähes kaikkeen työmaalla tapahtu-
vaan toimintaan. (TTK 2016.) 
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3 TYÖTURVALLISUUS RAKENNUSALALLA 
3.1 Työturvallisuuslaki 
Työntekoon liittyvissä laeissa on suoria määräyksiä ja viittauksia perehdyt-
tämisestä. Vastuu perehdyttämisestä kuuluu työnantajalle, ja työmaalla 
ylin johto toteuttaa turvallisuustoiminnot, joita työnjohto työmaalla val-
voo ja toteuttaa. Perehdyttämistä käsittelevät erityisesti työturvallisuus-
laki, työsopimuslaki sekä laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Työlainsäädän-
nöllä haetaan pakottavalla tavalla työntekijöille turvaa ja mahdollisuutta 
sopeutua. Työntekijöille lait mahdollistavat luottamuksen työelämään ja 
näin myös parhaan mahdollisen keskittymisen itse työntekoon. (Kupias & 
Peltola 2009, 22–23.) 
 
Työturvallisuuslain tarkoitus on suojata ja ennaltaehkäistä työntekijöihin 
kohdistuvia vaaroja. Se ylläpitää turvallisuutta ja parantaa työyhteisöjen 
tilaa ja näin vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen 
hyvinvointiin. Ennaltaehkäisevästi se torjuu työtapaturmia ja työstä johtu-
via haittoja työntekijöille. (Minilex n.d.) 
 
 
 
14§ Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 
 
”Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- 
ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen 
osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen: 
 
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin, 
työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oi-
keaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn 
tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien 
työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista; 
 
2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen 
estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan 
haitan tai vaaran välttämiseksi; 
 
3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto-, 
ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 
 
4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työnte-
kijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä kirjallisista työoh-
jeista sekä niistä ammateista ja tehtävistä, joissa vaaditaan erityistä päte-
vyyttä, sekä tällaisen pätevyyden osoittamista. Pätevyyden osoittamiseksi 
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hyväksytään myös ulkomailla suoritettu tutkinto, todistus tai muu koulu-
tuksesta annettu asiakirja sen mukaisesti kuin sitä säädetään ammattipä-
tevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1093/2007) tai määrätään 
Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa. (3.5.2013/329)” (Työtur-
vallisuuslaki 2013/329.) 
 
 
3 § Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet 
 
2. mom. ”Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opasta-
malla, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tie-
dot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan raken-
nustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat 
toimenpiteet.” (Valtioneuvoston asetus 2009/205.) 
3.2 Työturvallisuustoiminnan valvonta 
Ennen töiden aloittamista päätoteuttajan on suunniteltava rakennustyöt 
turvallisiksi työntekijöille ja töiden vaikutuspiirissä oleville. Tätä varten on 
päätoteuttajan tehtävä kirjalliset työturvallisuus- ja rakennustyötä koske-
vat suunnitelmat. Päätoteuttaja pitää rakennuttajan ajan tasalla turvalli-
suussuunnitelmista. Lähtökohtaisesti työmailla on yritys, joka vastaa työ-
turvallisuudesta, ja heidän velvollisuutensa ovat laajemmat kuin muiden 
yritysten. Kun työmailla on paljon eri yrityksiä töissä, jonkun on päätettävä, 
kuinka työmaalla toimitaan, kuitenkin niin, että jokaisella työnjohtajalla ja 
yritysten edustajilla on oikeus ilmoittaa vaara- tai haittatekijöistä määräys-
valtaa käyttävälle yritykselle. Määräysvaltaa käyttävän yrityksen tehtäviin 
kuuluvat työmaan yleissuunnittelu, yleisestä turvallisuudesta huolehtimi-
nen sekä muille työmaalla oleville tahoille asioista tiedottaminen. 
 
Rakennuttajan tehtävänä on toteuttaa työmaa niin, ettei työskentelyllä ai-
heuteta vaaraa tai vaaratilanteita ja että työntekijöiden terveys on turvat-
tuna. Tätä edesauttaa rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja, josta saa 
selville työmaan vaara- ja haittatekijät.  
 
Päätoteuttajan vastuulla on nimetä työmaalle pätevä henkilö, joka vastaa 
työturvallisuudesta. Työturvallisuusvastaavaksi ei voi nimetä ketä tahansa. 
Henkilöllä tulee olla riittävä pätevyys ja toimivaltuus työturvallisuusvastaa-
van työn suorittamiseen.  
 
Rakennustyömaalla suoritetaan viikoittain työstä riippuen MVR-mittaus 
(suoritetaan maa- ja vesirakennuskohteissa) tai TR-mittaus (suoritetaan ta-
lonrakennuskohteissa). Tarkoituksena mittauksella on seurata viikoittain 
työturvallisuutta. Mittauksen tuloksesta tulee turvallisuusprosentti, jota 
verrataan muiden viikkojen prosentteihin, ja tarvittaessa ryhdytään toi-
menpiteisiin prosentin parantamiseksi. Tulokset käydään läpi työmaapala-
vereissa. (Työsuojelu n.d.)  
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Turvallisuuden valvonta on päivittäistä työtä, ja siitä huolehtiminen on 
kaikkien työmaalla työskentelevien vastuulla. Päätoteuttajalle kuuluu kui-
tenkin valvoa, että työturvallisuutta ja suunnitelmia noudatetaan. Tämä 
tehtävä kuuluu myös pääurakoitsijan ulkopuoliselle työmaan valvojalle. 
Mikäli päätoteuttaja tai valvoja huomaavat turvallisuuden noudattami-
sessa puutteita, on heidän velvollisuus ohjata virheitä tehneitä oikeaan 
suuntaan ja tarvittaessa antaa huomautus tai keskeyttää työnteko.  
 
Päätoteuttaja kirjoittaa työmaasta päiväkirjaa, josta selviävät päivän aikai-
set tapahtumat. Tällä tavoin tarkkaillaan työmaan turvallisuutta ja tarvit-
taessa löydetään tapahtumista muistiinpanot työmaapäiväkirjasta. Työ-
maalla riittää tapahtumia ja muutoksia päivittäin, ja näin ollen työmaapäi-
väkirjasta on apua muissakin tapauksissa kuin pelkästään työturvallisuu-
teen liittyvissä.  
 
Työmaapalavereissa käydään lävitse urakoitsijoiden työnjohdon kanssa 
yhteisesti turvallisuuteen liittyvät asiat. Palaveri on oivallinen tilanne ura-
koitsijoille ottaa kantaa mahdollisiin ongelmatilanteisiin tai turvallisuuteen 
liittyviin kehittämisideoihin. (Salonen 2009.) 
3.3 Tapaturmat rakennusalalla 
Tapaturmaksi määriteltävä tapahtuma on työsuojelusanaston mukaisesti 
äkillinen tai tahaton tapahtumaketju, josta syntyy ruumiinvamma. Työta-
paturma taas on työstä tai työolosuhteista johtuva tapahtuma, josta koi-
tuu ruumiinvamma. Rakennusalalla työtapaturmat ovat vähentyneet ta-
saisella tahdilla. 
 
Tapaturmia kuvataan tapaturmataajuudella, joka kertoo tapaturman mää-
rän miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2005 tapaturmataajuusluku oli yli 
83, kun taas vuonna 2015 luku oli noin 63. (Rakennusteollisuus. n.d.) 
 
 
Kuva 5. Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet (TVK. n.d.). 
 
Kuvassa 5 kuvataan palkansaajien tapaturmien määrää tapaturmataajuuk-
sin vuosina 2005–2016 (TVK. n.d.).  
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Rakentamisalalla työtapaturmien vähentyminen juontaa juurensa tarken-
tuneeseen työturvallisuuslainsäädäntöön sekä yritysten haluun panostaa 
työturvallisuuteen. Yritykset ovat huomanneet myös itse tapaturmien vä-
hentymisestä johtuvat positiiviset asiat, ja nykypäivänä rakennusalan kär-
kiyritysten tapaturmataajuudet ovat jääneet alle kymmeneen. Rakennus-
alan yksi tavoitteista onkin työtapaturmien mahdollisimman vähäinen lu-
kumäärä vuoteen 2020 mennessä. Tähän tavoitteeseen luo uskoa monien 
yritysten ja työmaiden tapaturmaton toiminta. 
 
Työtapaturmien vähentyessä ovat vähentyneet myös kuolemaan johtavat 
tapaturmat. Rakennusalalla työtapaturmissa kuoli vuonna 1990-luvulla 
keskimääräisesti kymmenen ihmistä vuodessa; 2000-luvulla työtapatur-
missa kuolleiden määrä on puolittunut 1990-luvusta. Tavoitteena jokai-
sella alalla Suomessa on saada kuolemaan johtavat työtapaturmat loppu-
maan kokonaan. Tämä tavoite täytyy olla jokaisella yrityksellä, ja sen eteen 
on jokaisen yrityksen tehtävä tarvittava työsuojelutoiminta. Yksikin kuo-
lema on liikaa. 
 
Tapaturmataajuuksilla puhuttaessa ei voida tehdä liian suoraviivaisia joh-
topäätöksiä. Niillä puhuttaessa ei voida tietää tapaturmien suuruusluok-
kaa ja vakavuutta. Puhuttaessa vakavasta tapaturmasta syntyy yhtä vaka-
vaa tapaturmaa kohden monia pienempiä tapaturmia, kuten sormille ta-
pahtuvia lieviä tapaturmia, joita tapahtuu lähes kolmasosa kaikista työta-
paturmista. (Rakennusteollisuus. n.d.) 
 
Tilastoja vertailtaessa tuleekin olla tarkkana, ettei liian helposti ajattele lu-
kumääriä yksiselitteisinä. Rakennusalalla työskentelee paljon eri elämänti-
lanteissa olevia ihmisiä ja erilaisen taustan omaavia ihmisiä, tämä johtaa 
ihmisten luokitteluun tapaturmia laskettaessa. Erilaisia työntekijöitä on 
nuorista kokemattomista vanhoihin kokeneisiin ja ulkomaalaisiin työnteki-
jöihin. Esimerkkinä voi mainita työntekijöiden vuokrausyritykset, joissa 
työskentelevät ovat useimmiten nuoria henkilöitä. Nuorilla, alle 30-vuoti-
ailla henkilöillä työtapaturmien osuus vuonna 2016 oli 50 %.  Vuokratyön-
tekijät työskentelevät useimmiten rakennusmiehen tai rakennussiivoojan 
tehtävissä, ja heillä saattavat työmaat vaihdella useasti. Tämänkaltaisiin 
esimerkkeihin syyksi tapaturmille voidaan epäillä olevan huono perehdyt-
täminen ja työhönopastus. Tämän johdosta tuleekin kiinnittää tulevaisuu-
dessa huomiota tarkempaa perehdyttämiseen, työnopastukseen ja työn-
tekijöiden valvontaan, josta vastaa työnjohto, sekä työntekijöiden päte-
vyyksien tarkistamiseen. (TVK. n.d.) 
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4 NYKYHETKI/TULEVAISUUS 
Tulevaisuutta ei pystytä ennustamaan, mutta arvioita voidaan tehdä tule-
vien lakien ja muutosten mukaan. Perehdyttäminen muuttuu eri alojen ja 
yritysten tarpeiden takia, mutta siltikään suuria muutoksia perehdytyksen 
runkorakenteeseen ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Perehdytyk-
sen toteuttamista muunnellaan sähköistymisen ja uusien lakien takia, 
mutta silti perehdytyksessä tarvitaan aina perehdyttäminen ja työ-
hönopastus. Perehdyttäminen on parhaimmillaan yksinkertaisuudessaan, 
sillä asioiden monimutkaistaminen vain haittaa työntekijöiden oppimista 
ja asioiden mieleen jäämistä.  Tämän takia suuriin muutoksiin ei ole pereh-
dytyskäytännöissä tarvetta. Pieniä muutoksia tapahtuu ja se onkin hyvä 
asia, koska laadukkaan perehdyttämisen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa olo-
suhteisiin mukautumista. (Kjelin & Kuusisto 2003, 50–53.) 
 
Rakennusteollisuuden tavoitteena on karsia työtapaturmat minimiin vuo-
teen 2020 mennessä. Jo nyt useat yritykset ja työmaat ovat osoittaneet 
käytännössä, että tapaturmaton toiminta on mahdollista. Kaikki perehdy-
tystä uudistavat muutokset tähtäävät parantamaan mahdollisuuksia tähän 
tavoitteeseen pääsemiseen. (Rakennusteollisuus. n.d.) 
4.1 Sähköistyminen 
Yhdistettynä ePerehdyttäminen ja uusi EU:n tietosuoja-asetus voidaan 
olettaa sähköistymisen vyöryvän perehdyttämiseen sekä muihin lomakkei-
den/dokumenttien hallinnointiin. Tällä hetkellä rakennusalalla kuten muil-
lakin aloilla eletään muutosten aikaa tietojen hallinnoinnin osalta. Mahdol-
lisuudet lisääntyvät asioiden hallinnoimisella internetyhteyden välityksellä 
sekä pilvipalveluiden avulla. Monia työvaiheita ja tietojen liikutteluun teh-
täviä töitä saadaan helpotettua huomattavasti sähköistymisellä.  
 
Nykypäivänä sähköistyminen valtaa työelämässä eri alojen toimintoja. 
Tämä pakottaa yritykset opettamaan myös vanhempia työntekijöitään 
sähköistymisen saloihin. Myös vanhemmilta työntekijöiltä odotetaan 
enemmän avoimuutta uusia työtapoja ja laitteita kohtaan, sillä niillä saa-
daan kehitettyä työmenetelmiä ja dokumentointia turvallisempaan ja no-
peampaan suuntaan. Ongelmana saattaa olla suuren tietomäärän hallin-
nointi järjestelmällisesti yrityksen järjestelmiin. Jo yhden työntekijän ta-
pauksesta voidaan hahmottaa tilannetta: yhdeltä työntekijältä tarvitaan 
työtuntien merkkaukseen tuntilappu, josta täytyy ottaa huomioon ylityö, 
sairauspoissaolot, lisätyöt ja muut työntekijän korvaukset. Kun vielä tähän 
lisätään urakkapohjat ja yksikköhintaiset palkat, tulee tietojen käsittelystä 
sähköisesti huomattavasti helpompaa. Usein, kun työt menevät hyvin ja 
ongelmia ei synny, tuntuu työnteko hyvältä ja yritys tekee tulosta, mutta 
kun työtä tulee liikaa ja vahinkoja sattuu, voivat vaikutukset olla todella 
suuret. Juuri tähän ongelmaan sähköistyksellä saadaan helpotusta: kun 
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työt ovat hallitusti ja raportoidusti järjestelmissä arkistoituna, vähenee 
työmäärä ja näin myös virheet. 
 
Sähköistyminen voidaan ottaa vastaan eri ikäryhmissä monilla tavoin, ja 
ihmisten käsitys sitä kohtaan voi vaihdella. Tästä syystä muutosta on ajet-
tava läpi työntekijöille avoimesti kertomalla ja opettamalla. Kun työnteki-
jät tietävät, mitä on tulossa ja mitä tuleva muutos sisältää, se vähentää 
muutoksen tuomaa lisäkuormitusta. Jos työntekijöille ei kerrota avoimesti 
muutoksesta tai heitä ei opasteta, voivat pahimmassa tapauksessa työnte-
kijät lähteä pois yrityksestä. (Admicom 2017.) 
4.1.1 ePerehdytys 
ePerehdytys on rakennusalalle tullut uusi yleisperehdytyksen malli, jonka 
ovat kehittäneet yhteistyössä työsuojeluviranomaiset, yritykset ja järjes-
töt. Se otettiin käyttöön rakennusalalle syyskuussa 2017. Tarkoituksena on 
poistaa rakennusalalta perehdytykseen liittyvät riskitekijät, joihin lukeutuu 
perehdyttäminen, jossa perehdyttäjälle jää liikaa vastuuta, jolloin pereh-
dytyksen laatu vaihtelee perehdyttäjän mukaan. 
 
Pähkinänkuoressa ePerehdyttämisessä on kyse perehdytettävän yleispe-
rehdyttämisestä ennen työmaalle tuloa. Tällä saadaan vähennettyä pereh-
dytykseen kuluvaa aikaa, ja perehdytettävä pääsee jo etukäteen rauhassa 
käymään perehdytysaineistoa läpi. ePerehdytys ei kuitenkaan poista työ-
hönopastusta tai työmaan muuttuviin asioihin sekä erityispiirteisiin tehtä-
vää ohjeistusta. Tällä saadaan kuitenkin yleisperehdytys perehdytettävien 
mieleen jo etukäteen. ePerehdytys on voimassa yhden vuoden, ja sen jäl-
keen se on uusittava. Perehdytettävät suorittavat ePerehdytyksen hyvissä 
ajoin ennen työmaalle tuloa. He voivat tehdä perehdytyksen mobiililait-
teella, tietokoneella tai tabletilla.  
 
Suurena hyötynä on se, että työntekijöiden yleisperehdytys päivittyy vuo-
den aikana ja työmaalla kuluva aika perehdytykseen saadaan supistettua. 
Myös perehdytysmateriaali voidaan tehdä sopivan kattavaksi ja haasteel-
liseksi. Perehdytettävillä on aikaa omassa rauhassa tutustua, selvittää ja 
miettiä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Perehdytys on myös mahdollista 
suorittaa monella eri kielellä, joten kielimuuriasiat saadaan poistettua. 
Hyötynä on myös puuttuminen harmaan talouden ongelmaan, sillä ePe-
rehdytystä tekevän on kirjauduttava palveluun Valttikortin tai veronume-
ron sekä yrityksen y-tunnuksen avulla.  
 
Kaikkineen ePerehdytys vie perehdyttämistä uudenlaiseen suuntaan, jolla 
haetaan positiivista vaikutusta työturvallisuuteen ja turvallisen työilmapii-
rin luontiin työmaille. (TTHA n.d.) 
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4.2 GDPR/Tietosuoja-asetus rakennusalalla 
GDPR (engl. General Data Protection Regulation) on EU:n tietosuoja-ase-
tus, jonka tarkoituksena on suojata EU:n kansalaisten tietoturva ja varmis-
taa henkilötietojen luottamuksellinen käsittely. Tarkoituksena on myös 
korvata EU:n aikaisemmat epäyhtenäiset EU:n jäsenvaltioiden kansalliset 
henkilötietolait. GDPR koskee kaikkia organisaatioita/yrityksiä, jotka ke-
räävät ja käsittelevät tai säilyttävät henkilötietoja. Asetuksen koeaika alkoi 
vuonna 2016 ja päättyy 25.5.2018, jolloin yritysten ja organisaatioiden jär-
jestelmien on mukauduttava asetuksen ehtoihin. (Toshibatec n.d.) 
4.2.1 GDPR:n tarkoitus  
Henkilötietojen käsittelyssä on ollut jo pitkään taistelu oikeudenmukaisuu-
desta sekä henkilötietojen arvosta ihmisille, ja niiden väärinkäyttäjille. Pa-
perisina versioina tietojen leviäminen suurelle yleisölle tai tietojen väärin-
käyttäjille oli hankalampaa. Digitalisaation kehittyessä ja järjestelmien/tie-
tokantojen siirtyessä bittiavaruuteen siirtyvät myös ihmisten henkilötiedot 
järjestelmiin ilman tarpeellista tietosuojaa. Tähän asti sähköinen tietotur-
vaaminen on ollut heikkoa, ja GDPR:llä haetaan yhtenäistä ratkaisua EU:n 
yhteiseen ongelmaan.  
 
Asetuksen tarkoituksena on suojata ihmisten henkilökohtaiset tiedot 
muilta kuin niitä tarvitsevilta. Ihmisillä on myös oikeus saada poistettua 
tiedot yritykseltä/organisaatiolta, mikäli hän haluaa ja yrityksellä ei ole 
niille tarvetta. 
 
Asetukseen kuuluu henkilötietojen suojaaminen ja salaaminen, jonka tar-
koituksena on luoda henkilötietojen käsittelystä turvatumpaa ja läpinäky-
vämpää. Asetuksen sisältämä henkilötietojen määritelmä on laaja, mutta 
käytännössä sillä tarkoitetaan kaikkia henkilötietoja, joiden avulla voidaan 
tunnistaa henkilö. Tällaisia tietoja ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, si-
jaintitiedot, henkilötunnukset, verkkotunnistetiedot ja tunnusomaiset tie-
dot kuten rekisteritiedot työntekijöistä. 
 
Mikäli yritys ei ole valmistautunut asetuksen tuloon ja järjestelmät ovat 
puutteelliset, on rangaistus maksimissaan 20 miljoonaa euroa tai 4 % yh-
tiön viimevuoden kokonaisliikevaihdosta. Sakko mukautuu näiden mukai-
sesti sillä perusteella, kumpi on isompi. (fakta.tietosuojamalli. n.d.)  
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4.2.2 Vaikutus rakennusalalla 
Esimerkiksi perehdytyslomakkeet ja muut työmaiden lomakkeet/doku-
mentit ovat kokemassa tällä hetkellä muutosta. Mahdollisuudet työturval-
lisuuden parantamiseen lisääntyvät kovalla vauhdilla ja yrityksien toimin-
not siirtyvät sähköisiksi. Johtavat yritykset pysyvätkin kehityksen mukana 
toimintojen uudistamisessa, mutta silti monilla yrityksillä on vaikeuksia py-
syä kehityksen tuomien määräysten mukana. Esimerkiksi juuri GDPR tuo 
mukanaan todella paljon ihmisten henkilötietoihin ja profilointiin liittyviä 
määräyksiä. Tämä vaikuttaakin yritysten uudistamiseen, mutta ei poista 
uudistamisen mahdollisuutta. Myös rakennusalalla vaikutukset ovat suu-
ret, sillä yritykset keräävät paljon tietoa työntekijöistään. Näin ollen myös 
rakennusalalla on samat ongelmat kuin monella muullakin alalla. Arkistoin-
nissa täytyy olla tarkempia kuin ennen, ja henkilötiedot työntekijöistä täy-
tyy olla poistettavissa tarvittaessa. Vaikutukset järjestelmien uudistami-
seen sähköisemmiksi ovatkin kannattavat, sillä sähköisenä tiedostojen hal-
linnoinnista tulee huomattavasti helpompaa ja virheet järjestelmien hal-
linnoinnissa vähenevät. Näin myös rakennusalalla ihmisten luotto henkilö-
tietojen turvalliseen käsittelyyn kasvaa. (Storageit 2017.) 
5 TYÖN TULOKSET 
Toimeksiantoni tuli Hyvinkään Tieluiskalta, jossa olen työskennellyt kaksi 
viimeisintä työharjoitteluani. Opinnäytetyöni aiheeksi sain perehdyttämi-
sen tutkimisen sekä uuden perehdytyslomakkeen ja lisämateriaalien teke-
misen yritykselle Rala-tarkastuksessa yritykselle tulleen huomautuksen ta-
kia. Perehdytyslomake oli ollut tiedollisesti puutteellinen ja asioiden läpi-
käynti epäjohdonmukaista. Vanha perehdytyslomake olikin melko epä-
selvä heti ensisilmäyksellä, ja siitä puuttui suurin osa tarpeellisten tiedon-
keruiden kohdista. Myöskään perehdyttäjälle ei ollut perehdyttäjän 
opasta, eikä työmaakohtaista turvallisuusopasta ollut. 
 
Työni kuva selkeni melko nopeasti suurien puutteiden takia. Aloitin uuden 
lomakkeen tekemisen tammikuussa 2018. Ensimmäiseksi aloin etsiä ne-
tistä ja kirjastosta lainaamistani kirjoista perehdytykseen oleellisesti ja 
välttämättömästi kuuluvia läpikäytäviä asioita. Kun tietoa oli kertynyt tar-
peeksi, aloin mallintaa uuden lomakkeen pohjaa uudestaan ja jäsentele-
mään läpikäytäviä asioita lomakepohjaan. Tutkimusteni pohjalta tiesin, 
että perehdytyslomake tulisi muuttumaan lähes kokonaan vanhasta lo-
makkeesta. Kun lomake oli valmis, se esiteltiin RALAn tarkastajalle, joka 
hyväksyi lomakkeen ja sen lisämateriaalit.   
 
Uudessa lomakkeessa otin huomioon käytännön asiat, jotka tulisivat hel-
pottamaan työmaaoloissa tehtäviä perehdytyksiä, perehdytettävälle sel-
keäksi tulevaa lomakepohjaa ja perehdytystilannetta helpottavaa pereh-
dyttäjän muistilistaa. Uudessa lomakkeessa on selkeästi perehdytyksen 
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alussa perehdytettävän tietojenkeruuosio, jonka jälkeen tehdään perehdy-
tettävien kanssa työmaakierros, josta mennään täyttämään perehdytyk-
sessä läpikäytävien asioiden kohdat.  
 
Perehdyttäjää tukee perehdytyksessä perehdyttäjän muistilista, joka sisäl-
tää yleisohjeita perehdyttäjälle, kertoo läpikäytävien asioiden järjestyksen 
ja sisältää aktivoivia/kertaavia kysymyksiä, työmaakierroksen sisällön 
muistilistan ja perehdyttäjän tehtävät yleiskäsityksenä. Toteutin myös pe-
rehdytyksen jälkeen työntekijää tukevan työmaakohtaisen oppaan, jonka 
tarkoitus on olla apuna työntekijälle, jos hän unohtaa perehdytyksessä 
käytäviä asioita. Tämä sisältää perehdytyksessä käytävät asiat, ja se on työ-
maakohtainen. Sitä on hyvä jakaa perehdytettäville ja laittaa työmaan il-
moitustauluille. 
 
Tutkiessani aihetta tuli tietooni uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus ni-
meltään GDPR. Havahduin tämän vaikutuksiin tehtävänannossani ja aloin 
selvittää mahdollisia vaikutuksia laatimaani perehdytyslomakkeeseen. Tie-
sin tulevaisuuden muuttavan lomakkeita sähköisempään muotoon, mutta 
tämän asetuksen johdosta yritysten sähköistyminen tulisi nopeutumaan 
huomattavasti. Päädyin tutkimaan sähköisen perehdytyslomakkeen mah-
dollisuuksia suhteideni avulla Toshiba Tec Nordic -yrityksen kautta. Heiltä 
sain paljon tietoa aiheesta sekä lomakemallinnuksen sähköisen version. 
Samalla huomasin, kuinka hyvä tarjonta myös tähän aiheeseen it-alan yri-
tyksillä on.  Heidän kauttaan lomake olisi toteutettavissa niin puhelimella 
kuin tietokoneellakin, ja allekirjoitusten tekeminen suoraan kännykän tai 
tabletin näytöstä olisi mahdollista.  
 
Kaikki rakennusalalla käytettävät lomakepohjat olisi mahdollista mallintaa 
sähköiseen muotoon, ja näin helpottaa tiedon välitystä sekä arkistointia. 
Sähköisen version hyötynä olisi arkistoinnin parantuminen, tietojen siirtely 
ja haku, kulkulupien teon helpottuminen sekä ajansäästö lomakkeiden hel-
pomman käsittelyn ja täyttämisen johdosta. 
 
Perehdytyslomakkeen sisällön suunnittelin Hyvinkään Tieluiskan käyttöön 
sopivaksi. Lomakkeisiin voisi laittaa rajattoman määrän läpikäytävää asiaa 
tai turvallisuuteen liittyvää materiaalia. Tästä määrästä karsin sopivimmat 
ja tarpeellisimmat materiaalit tähän perehdytyslomakkeeseen. Lomake si-
sältää tarpeellisen aineiston sekä hieman mielestäni tärkeää ylimääräistä 
aineistoa. Lomakkeen koitin pitää silti mahdollisimman yksinkertaisena, 
jotta asioiden sisäistämiseen ei ylimääräistä haittaa tulisi. Lomakkeesta 
suunnittelimme markkinointivastaavan kanssa mahdollisimman yksinker-
taisen ja tyylikkään ratkaisun, joka mukailee yrityksen värimaailmaa. 
Ideana minulla alusta lähtien oli pitää materiaali ytimekkäänä, mutta visu-
aalinen puoli elävänä. 
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Kuva 6. Perehdytyslomake                                              Kuva 7. Perehdytyslomake 
 
Kuvissa 6 ja 7 on laatimani kaksisivuinen perehdytyslomake. Perehdytyslo-
make on rakennusalan säännösten mukainen, ja se on hyväksytysti saanut 
Hyvinkään Tieluiskalle RALA-pätevyyden perehdyttämisestä. 
 
Vaikka sähköistystä tuodaan yritysten hallinnointiin, niin perehdytyslo-
makkeen täyttäminen on mahdollista edelleen ja tulevaisuudessakin myös 
paperisina versioina. Sähköiseen muotoon tehty mallinnus on tulostetta-
essa täysin samanlainen lomake kuin visuaalisesti ja kuvia lisäämällä tehty 
versio.  
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Kuva 8. Sähköinen perehdytyslomake.                     Kuva 9. Sähköinen perehdytyslomake 
 
 
Kuvissa 8 ja 9 on näkymä mobiililaitteen näytöstä, jolta lomake tulisi täy-
tettäessä näyttämään. Täytettäessä lomake mobiililaitteella on perehdy-
tyslomakkeen visuaaliset korostukset karsittu pois. Näin perehdytyslomak-
keen täyttö mobiililaitteella helpottuu. Sähköisessä perehdytyslomak-
keessa huomioitavana asiana on mobiililaitteen näyttöön kirjoitettava al-
lekirjoitus. Mikäli lomakkeen haluaa tulostaa, se näyttää samalta kuin pa-
perimallinen lomake.  Täytetyn lomakkeen dokumentointi ja tallennus yri-
tyksen tai työmaan tietokantaan on helppoa, ja se tapahtuu ainoastaan hy-
väksymällä lomakkeen valmiiksi ja valitsemisella, minne lomake arkistoi-
daan. Toshibalta saatujen tietojen mukaan mobiililaitteella on mahdollista 
suorittaa myös muita lomakkeiden täyttöjä kuten MVR-mittauksia.  
 
Perehdyttämistilannetta tukemaan perehdyttäjälle tein perehdyttäjän 
muistilistan, jossa on perehdyttäjälle muistutuksena perehdyttäjän tehtä-
vät, työmaakierroksen muistilista, työmaahan perehdytyksen kulku sekä 
aktivoivia/kertaavia kysymyksiä. Tämän tarkoituksena on pitää perehdy-
tyksien laatu hyvänä ja tukea perehdyttäjää, mikäli hän ei muista tai tiedä 
perehdytystilanteen toimintatapoja. 
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Kuva 10. Perehdyttäjän muistilista. 
 
Kuvassa 10 on perehdyttäjän muistilista. Sisällössä on tärkeimmät pereh-
dyttäjää tukevat asiat. Visuaalinen puoli on tehty eri tekstikenttiä korosta-
vaksi, jolloin perehdyttäjää kiinnostaa lukea kaikki kohdat läpi muistilis-
tasta. 
 
Perehdytystä ei kuulu lopettaa perehdytystilanteen päättymiseen, vaan 
jatkaa ja antaa mahdollisuus perehdytettävälle oppia ja tarkastaa tietonsa. 
Näin ollen tein työmaakohtaisen oppaan perehdyttämisen tueksi. Sen tar-
koitus on muistuttaa perehdytettäviä perehdytetyistä asioista ja antaa 
mahdollisuus tarkastaa tiedot, mikäli jonkin asian on unohtunut. Tekemäni 
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työmaakohtainen opas on tarkoitettu tulostettavaksi A5-kokoisena. Tait-
tamalla se keskeltä siitä tulee lehtiö. Työmaakopin seinälle on hyvä ripus-
taa yksi työmaakohtainen opas roikkumaan. 
 
 
Kuva 11. Työmaakohtainen opas.                         Kuva 12. Työmaakohtainen opas. 
Kuvassa 11 on työmaakohtaisen oppaan sisältö ja kuva koristamassa visu-
aalista tulosta. Oppaan sisältöön kuuluu seitsemän tärkeintä työmaahan 
liittyvää asiaa. Ensimmäiseltä sivulta on helppo tarkastaa, mistä mikäkin 
tieto löytyy. 
Kuvassa 12 on ensimmäisenä aluesuunnitelma työmaasta, jossa näkyvät 
selvästi työmaa-alueen keskeisimmät paikat. Toisena on aikataulu. Tämä 
helpottaa työntekijöitäkin suuresti, sillä kiireaikataulusta täytyy myös 
työntekijöiden tietää hyvissä ajoin. Kolmantena kohtana on työmaan orga-
nisaation esittely. Kaikkien työntekijöiden on hyvä tietää nämä asiat. 
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Kuva 13. Työmaakohtainen opas.                         Kuva 14. Työmaakohtainen opas. 
Kuvassa 13 kohdassa 4 on kerrottuna paloturvallisuuteen, ensiapuun ja hä-
tätilanteeseen liittyviä toimintaohjeita. Hätätilanteen toimintaohjeet on 
löydyttävä työmaalta, sillä ihmisen mennessä shokkiin, hän löytää näin tie-
toisesti jostakin ohjeet, kuinka toimia. Kohdassa viisi kerrotaan tarpeelli-
sista henkilösuojaimista työmaalla. 
 
Kuvassa 14 kohdassa 6 on kerrottuna työmaan järjestyksen ja siisteyden 
tärkeydestä ja merkityksestä. Kohdassa 7 kerrotaan työmaahan vaikutta-
vista ulkoisista tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta työn kulkuun tai työkoh-
teeseen. 
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